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Lektion 22　　　Ein P暮an紬r die Sommerferien
A Uberseモzung
la. Ich werde Zeitungsreporter.
b. Etwas wird (durch Ubung) gut.
c. Eswirdhei鳥.
2a. Ich mochte eine Reise machen.
b. Ich mochte Zeitungsreporter werden.
3. Ich will die Geschichte/den Bericht horen.
B Gramma号ische Erk暮畠rungen
1. DerGebrauchvon naru
Dem Verbなるkonnen Adjektive, Nominaladjektive, Nomina und Adverbien zugeordnet werden.

















Das Suffixadjektiv -tai unterliegt genau denselben morphologischen Kombinationsregeln wie das
Suffixverb -masu, wie -nasai und -nagara, d. h., es wird bei vokalischen Verben direkt an den Verb-
stamm, bei konsonantischen Verben an das eingeschobene -i angeh畠ngt. Semantisch entspricht es dem
deutschen wollen im Sinne von ich m∂chtejwurde gem. Die Verwendung von -tai ist auf die 1.
Person (bei Aussagen) und auf die 2. Person (bei Fragen) eingeschr盆nkt. Im Fall der Verwendung
fur die 3. Person mu鳥der auf -tax endende Satz als indirekte Rede formuliert werden (vgl. L.25).
Ein Beispiel zur Illustration:
A　わたしはあそこへ行きたいです｡あなたも行きたいですか｡
'Ich will gehen. Wollen Sie auch hingehen?'
B　はい,行きたいです｡わたLのともたちも行きたいといっています｡
'Ja, ich will auch dahin. Und mein Freund hat gesagt, da払er auch dahin will.'
Fur -tai gelten somit紬nliche Restriktionen wie fur Adjektive, die das korperliche Wohlbefmden
betreffen (vgl. L.20.B-6).










あなたは新聞記者になt)たいんですかO : Wie bereits in L.21, B-2 erklart wurde,wirdhierindirekt
gefragt, ob der Betreffende eine Zeitungsredaktion besuchen will, weil der Fragende denkt, der andere
mochte eventuell Zeitungsreporter werden.んですin der Antwort gibt die Erklarung aufdiese Frage.
それより`lieberalsdas'(vgl.L.23).
ほかに　`sonst noch', 'au払erdem'
できるだけ`moglichst (viel)'
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